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От главного редактора
Глубокоуважаемые читатели журнала, коллеги!
Разрешите в канун нового, 2015 года от всего сердца поздравить вас, ваших 
родных и близких с этим волшебным праздником! Желаю вам семейного счастья, 
благополучия, здоровья и творческих успехов!
Представляю второй выпуск издания «Раны и раневые инфекции. Журнал 
им. проф. Б. М. Костючёнка»! В нем вы найдете отчет о проведенном нами 
2-й Международном конгрессе «Раны и раневые инфекции с конференцией: 
проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций» и анонс науч-
ных мероприятий на 2015–2016 гг., ряд статей по проблеме гнойных осложнений 
после герниопластики передней брюшной стенки, а также методические реко-
мендации «Применение гидрохирургических технологий в лечении обширных 
ран у детей».
Наш журнал еще совсем молодой, и мы продолжаем искать себя, свой стиль 
и лицо. Поэтому первые номера будут, возможно, казаться несколько сумбурны-
ми, а рубрики не постоянными. Однако это лишь этап становления и роста, а по-
тому призываю вас писать нам о том, каким бы вы хотели видеть этот журнал 
и что необходимо для его улучшения. Ваши идеи, советы и пожелания присы-
лайте по адресу: ws@woundsurgery.ru. На этот же электронный адрес присылайте 
статьи, клинические наблюдения и обзоры литературы по проблеме лечения ран 
и раневых инфекций.
Еще раз примите самые теплые пожелания и до встречи в новом году!
С уважением,
главный редактор журнала Валерий Митиш
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